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LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN
A. Perencanaan program Zakad Saham PT.HENAN PUTIHRAI SEKURITAS (HP)
1. Sebelum melakukan program dari Marketing communications kegiatan riset atau analisis
situasi apa yang telah di lakukan?
2. Bagaimana kriteria program yang cocok untuk perusahaan ?
3. Apa tujuan dari Program Zakad Saham?
4. Target dari Program Zakad Saham?
5. Mengapa nama Programnya Zakad Saham?
B. Proses Strategi Komunikasi Pemasaran PROGRAM ZAKAD SAHAM
1. Apakah ada mengidentifikasi khalayak yang dituju?
Bagaimana prosesnya?
2. Apakah ada menentukan tujuan komunikasi?
Bagaimana prosesnya?
3. apa pesan yang ingin disampaikan?
Bagaimana prosesnya?
4. Apa saluran komunikasi dan media yang digunakan?
Bagaimana prosesnya?
5. Apakah ada menentukan total anggaran promosi?
Bagaimana prosesnya?
6. Apakah ada mengukur hasil promosi tersebut? Bagaimana prosesnya?
7. Apakah ada mengelola dan mengoordinasi proses komunikasi terintegrasi?
Bagaimana prosesnya?
8. Menurut anda, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program Marketing
Communications pada PT.Henan Putihrai?
B. Proses Strategi Komunikasi Pemasaran PROGRAM ZAKAD SAHAM
1. Bagaimana menganalisis dan menentukan target Audience?
2. Apa yang menjadi tujuan dan latar belakang dari program marketinng communications tersebut?
3.Apakah ada strategi dan taktik yang dijalankan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan
program tersebut?
4. Bagaimana menentukan saluran media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan program?
5. Apakah ada menentukan total anggaran promosi? Bagaimana prosesnya?
6. Adakah bauran komunikasi yang digunakan dalam mempromosikan program?
8. Menurut anda, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program Marketing
Communications pada PT.Henan Putihrai?
C. Evaluasi program Zakad Saham PT.HENAN PUTIHRAI SEKURITAS (HP)
1. Adakah kriteria atau ukuran keberhasilan dari program yang dilakukan?
2. Dengan dilaksanakannya program ini apakah ada perubahan yang dirasakan antara
hubungan perusahaan dengan masyarakat maupun pemegang saham?
3. Apakah dampak dari program berpengaruh pada Brand Image PT.Henan Putihrai?
4. Apakah ada tahapan evaluasi melalui program tersebut?
5. Bagaimana rencana kedepannya untuk program ini seperti apa?





